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1 Inledning 
 
Under min förhållandevis långa utbildningsbana har jag vid sidan av kärleken till sången 
och musiken alltid burit med mig ett intresse för främmande språk. Redan i gymnasiet 
läste jag både tyska och franska som valbara språk, men det var ändå inte förrän på 
universitetsnivå som intresset kom att fördjupas. Då fick jag en möjlighet att konkret 
komma i kontakt med de olika språken, och fascinationen för dem väcktes. I min fortsatta 
bekantskap med de främmande språken har jag haft för vana att lägga särskild vikt på 
ett noggrant uttal, vilket i sin tur råkar passa väl ihop med utövandet av klassisk sång.  
 
I det vardagliga livet krävs ju vad gäller språkets uttal vanligen inte mer än att man gör 
sig förstådd. En accent, brytning eller eventuella brister i uttalet kan i vardaglig 
kommunikation ses närmast som en krydda i stället för direkta fel. Då det kommer till 
klassisk sång är förhållandet dock mer eller mindre det motsatta. Där strävar vi efter ett 
så autentiskt och regelrätt uttal som möjligt, som i bästa fall gör att det för lyssnaren 
förefaller som om sångaren bemästrar det främmande språket som sitt modersmål. 
 
Under mina studier på Yrkeshögskolan Metropolia har jag haft förmånen att få ta del av 
undervisning i främmande språks fonetik, med stort nöje och tacksamhet. Man kan dock 
konstatera att det – trots ambitiösa studier i fonetik – hos studerande vanligen finns vissa 
språk som ter sig mera utmanande än andra, beroende på studenternas modersmål 
(även mig själv inräknad). Som pedagog har min tanke varit att i detta arbete kunna 
skapa en överblick över ofta förekommande svårigheter, och på samma gång kunna 
sätta finger på de mest kritiska detaljerna som gör sångarens/talarens uttal av ett 
främmande språk trovärdigt eller inte, med huvudfokus på engelska ur en finländsk 
synvinkel (arbetet bör inte ses som en alltäckande genomgång av fonetiken i det 
engelska språket; den fonetiska redogörelsen över engelskan och finskan i mitt arbete 
är synnerligen kompakt till formatet och strävar närmast till att ge läsaren en ”tillräcklig” 
överblick över fonetikens grunder, och en bättre förutsättning för att tillgodogöra sig det 
övriga materialet). 
 
Fokus i arbetet ligger som sagt på uttal av det engelska språket ur finskspråkiga 
sångstuderandes synvinkel. Bland särskilt betydelsefulla språk inom klassiska 
sångstudier; såsom italienska, tyska, franska, ryska och engelska, är det nämligen 
engelskan som hos finländska sångstudenter ofta vållar de mest uppenbara problemen, 
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och som därtill i studierna tyvärr ofta blir en aning förbisedd. Måhända med tanken "alla 
kan vi väl engelska?". I och med att jag huvudsakligen behandlar finskspråkigas uttal av 
engelska kanske du som läsare undrar varför jag då har valt att skriva arbetet på 
svenska. Jag ger gärna en kort förklaring.  
 
Min skolgång genomgick jag helt och hållet på svenska och växte därtill upp i en miljö 
med sparsamt finskt inflytande. Med andra ord var finskan för mig under en väldigt lång 
period förpassad till enstaka fraser – med bättre och sämre framgång – då möjlighet att 
använda svenska inte fanns. Stunden då jag började använda finska på mera daglig 
basis inföll i samband med att jag påbörjade mina musikstudier på Åbo konservatorium, 
varpå ett flertal år har följt med mer eller mindre daglig kontakt med språket.  
 
Det bör dock konstateras att musikstudier överlag är i hög grad praktiska, vilket för mig 
har inneburit att min muntliga finska i vuxenåldern kommit att utvecklas i hyfsad takt, 
medan de skriftliga kunskaperna inte fått riktigt samma mängd näring. Jag upplever helt 
enkelt mitt skriftliga uttryck vara till den grad begränsat i finsk text, jämfört med svensk, 
att jag personligen skulle ha haft svårt att godkänna ett arbete av den här omfattningen, 
med delvis reducerat ordförråd, mindre nyanserat uttryck, m.m. Jag påstår inte att det 
skulle ha varit en total omöjlighet för mig att skriva mitt lärdomsprov på det andra 
inhemska, men det hade tveklöst krävt avsvevärt mera jobb och tid av både mig själv 
och min handledare.  
 
Att fokus sedan kom att läggas på just finskpråkigas uttal av engelska, i stället för 
svenskspråkigas, kom sig närmast av praktiska orsaker. Dels p.g.a. tillgången på 
informanter och dels som ett resultat av diskussion med min handledare. Vi tyckte oss 
båda inom vår dagliga, huvudsakligen finskspråkiga, miljö i en finsk musikläroinrättning 
kunna iaktta större brister på engelskans område än på andra språks – detta från en 
klassiskt skolad sångares synvinkel och förhållningssätt till ”väsentliga” språkkunskaper. 
Idén till ämnet föddes sålunda i en finskatalande gemenskap, utgående från vissa 
specifika ”problem” i den.  
 
Även om svenskan är betydligt närmare besläktad med engelskan än finskan så vill jag 
heller inte alls påstå att det hos svenskspråkiga inte också skulle finnas gott om underlag 
för att undersöka bristande uttal av engelska. Inte minst vore det intressant att göra en 
jämförande analys, men i det här fallet har jag som författare helt enkelt varit tvungen att 
avgränsa arbetet för att hålla dess omfattning inom rimliga gränser. 
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De inledande kapitlen tillägnas en komprimerad överblick över fonetiken i det engelska 
språket, efterföljt av en ytterligare mer komprimerad redogörelse över finskans fonetik. 
De därpå följande kapitlen är skrivna utgående från det anslutande undersökningsarbete 
jag gjorde. Undersökningsarbetet bestod av auditiva analyser av inspelningar gjorda 
med sångstudenter på Yrkeshögskolan Metropolia.  
 
I den skrivna texten använder jag mig regelbundet av tecken från det internationella 
fonetiska alfabetet (IPA, International Phonetic Alphabet). Den fonetiska skriften skrivs 
inom klamrar, [sɔˈhæːr]. För vidare förklaring se inledning till kapitel 2. 
 
2 En fonetisk sammanfattning 
 
Inledningsvis är det kanske på sin plats med en liten förklaring av den allmänna praxisen 
då man betecknar bokstäver, språkljud och fonem inom fonetiken. Fonetisk ljudskrift 
skrivs inom hakparenteser, d.v.s. [ ]. Ljudskriften enligt IPA-alfabetet har varit i bruk 
sedan 1884, med diverse revideringar genom årens lopp. IPA-ljudskriften är 
internationell och därmed förståelig oberoende av modersmål eller övriga 
språkkunskaper. Om en duktig läsare av IPA-text läser ljudskrift på ett främmande språk 
borde det vara fullt förståeligt för en lyssnare som har språket som modersmål. 
 
För vanlig ortografisk skrift inom fonetiken, den så kallade ”bokstavsnivån”, använder 
man vinkelparenteser: <>. På bokstavsnivån finns ännu inget absolut förhållande mellan 
vilka bokstäver vi skriver och hur vi egentligen uttalar det skrivna orden. Ta till exempel 
ordet <skön>; det skrivs med fyra bokstäver men fonetiskt uttalar vi bara tre språkljud, 
[ʃøn]. Därtill uttalas bokstavsföljden <sk> i många andra ord också [sk], till exempel i 
<skåla> [ˈskoːla], o.s.v. I flerstaviga ord betecknar man dessutom betonad stavelsedel 
med ett litet lodrätt streck, ˈ (inte att förväxla med apostrof, ’ ), som placeras strax före 
den betonade stavelsen. (Ophaug 2010, 24.) 
 
Mellan bokstavsnivån och den fonetiska finns ytterligare en nivå, den fonematiska, vars 
skrift betecknas med vanliga snedstreck, / /. Härnäst följer en kort förklaring över 
fonematisk transkription. 
 
En IPA-symbol representerar alltid och överallt samma språkljud. På bokstavsnivån kan 
däremot ett och samma ljud representeras av flera olika tecken eller kombinationer av 
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tecken, och vice versa. Utöver att beskriva ett språkljud fonetiskt, inhägnat med 
hakparenteserna [ ], kan man också beskriva det fonologiskt (fonematiskt), inhägnat med 
snedstreck, / /. I en fonologisk beskrivning är vi inte på samma sätt intresserade av hur 
enskilda ljud i ordet exakt låter, utan endast av de fonematiska kännetecken som spelar 
en roll för ordets betydelse. (Ophaug 2010, 24-26.) 
 
Om vi tittar på ett par svenska ord som till exempel <ropa> och <sopa> kan vi se att de 
skiljer sig på endast ett språkljud, det första, d.v.s. [r] och [s]. Dessa två ord som skiljer 
sig åt på endast ett språkljud kallas då för ett minimalpar. Om vi ersätter [r]-ljudet i tala 
med [s] så får vi ett nytt ord med annan betydelse. De två språkljuden i fråga spelar då 
alltså olika roll i ljudsystemet. Om det däremot inte uppkommer någon skillnad i 
betydelse när vi byter ut ett ljud mot ett annat så är det fråga om två ljud som spelar 
samma roll i ljudsystemet. Ett exempel på detta är förhållandet mellan vårt vanliga 
rullande <r>, [r], och det skorrande, ”franskt” klingande [ʁ]. Oavsett vilken av de två r-
varianterna vi väljer för att uttala ordet <ropa> förändras inte dess betydelse. De två r-
ljuden hör samman i ljudsystemet och representerar fonemet /r/ som en abstrakt enhet. 
(Ophaug 2010, 25-26.) 
 
Om vi inte är intresserade av hur ett ord uttalas exakt, vilken variant av r-ljud som 
används etc., så räcker det med en fonematisk transkription. Ta till exempel nämnda 
<ropa> som fonematiskt transkriberas /ruːpa/, oberoende av om det råkar vara [r, ɾ, ʁ, ɹ, 
ɻ, ʀ, ɽ] eller [ɺ] som används som inledande ljud (se t.ex. Ophaug 2010, 26). Om vi på 
motsvarande sätt i en transkription av det engelska ordet <road> ville ge en allmän 
uttalsinstruktion för ordet kunde vi använda oss av den fonematiska nivån, och ge 
anvisningen /rəʊd/, med utrymme för nyttjande av vilken r-variant som helst; medan vi i 
en analytiskt exakt transkription av en specifik inspelning eller dylikt skulle använda oss 
av den fonetiska nivån, och ange t.ex. [ɹəʊd]. 
 
2.1 Engelska 
 
Den skrivna engelskan i modern tid är till stor del ofonetisk vad gäller uttalet. Stavningen 
i förhållande till uttalet är endast riktgivande, och en stor del av uttalet måste således 
läras in ord för ord – skriftspråken hos övriga nämnda centrala sångspråk, såsom 
italienskan och tyskan, är däremot i hög grad fonetiska; då man väl lärt sig uttalsreglerna 
för språket i fråga skall man kunna läsa ut korrekt uttal mer eller mindre direkt ur skriven 
text. Vid sidan av engelskans ofonetiska karaktär skiljer sig språket från finskan med en 
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rad främmande språkljud, samt den för engelskan så karaktäristiska aspirationen som 
saknas totalt i det finska språket.  
 
Det här kapitlet, inklusive underrubriker, är tänkt att fungera som en genomgång över 
språkljuden i engelskan. Som inledning till genomgången presenteras språkljuden i en 
fonetisk tabell. Förklaringar till tabellens innehåll hittas i de underliggande kapitlen.   
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Tabell 1.  Engelskans fonem med IPA-symboler (Karvonen 2012; Morris-Wilson 2004, 214; 
LaBouff 2008, 45.) 
 
Konsonanter  Vokaler  Diftonger 
[p] put, happy [iː] keen, shield, team,  
key, Phoebe 
[eɪ] pay, take, steak,  
vein, pain, gauge 
[b] bath, rubber [ɪ]  lid, system, guilt,  
average, women 
[əʊ] toe, low, sew,  
soap, soul 
[t] take, bitter, danced [e] fed, any, head,  
said, bury, friend 
[aɪ] tie, shy, guy,  
guide, sigh 
[d] do, ladder, ruled [æ] had, (AmE: laugh, half) [aʊ] how, scout 
[k] keen, cold, soccer,  
deck, school, cheque  
[uː] fool, move, blue,  
rude, screw, shoe 
[ɔɪ] toy, coin,  
[g] go, trigger, ghost [ʊ] put, hook,  
wolf, could 
[ɪə] ear, here, beer,  
weir, fierce 
[m] me, shimmer,  
palm, tomb 
[ɔː] four, floor, board,  
draw, ball, caught 
[eə] air, there, their,  
bear, spare 
[n] no, dinner,  
know, gnome 
[ɒ] hot, watch,  [ʊə] sure, poor, tour 
[ŋ] hang, sink [ɑː] star, father, heart   
[f] fun, phone, half [ʌ] sun, son, blood,  
some, does Triftonger 
[v] vote, of, savvy [ᴈː] early, bird, worm,  
journey, burn, stern [eɪə] player 
[θ] thin, breath [ə] the, singer, actor,  
station, cupboard 
[əʊə] lower 
[ð] them, breathe   [aɪə] liar, fire 
[s] singing, bless, acid,  
psycho, scene, listen 
  [aʊə] hour, power 
[z] zoo, is, raised, dazzle [ɨ] beauty, beauties [ɔɪə] employer 
[ʃ] she, mansion,  
station, sure, vicious,  
    
[ʒ] measure, vision, azure     
[h] he, whole    
[l] lift, bully, cattle     
[r/ɾ/ɹ] row, berry,  
write, rhyme 
    
      
Affrikator Halvkonsonanter   
[tʃ] check, hatch, achieve [j] you, use, onion, Europe   
[dʒ] job, gin, age, edge [w] wet, what, one, question   
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2.1.1 Konsonanter i engelskan 
 
Konsonanter grupperas inom fonetiken enligt deras fonetiskt avgörande drag, som 
artikulationssätt, artikulationsposition och stämbandens aktivitet/inaktivitet. /p, b, t, d, k, 
g/ kategoriseras som klusiler och kan indelas i par enligt tonande/tonlös. En klusil (lat. 
clusus ”sluten”) innebär alltså en konsonant där luftströmmen tillfälligt spärras av 
någonstans i ansatsröret, utandningsrörelsen fortsätter och ett övertryck bildas, för att 
sedan lösgöras i en kort och ”explosiv” utgång. En konsonant är tonande om 
stämbanden är aktiverade, d.v.s. de vibrerar då luften passerar genom dem. På 
motsvarande sätt är en konsonant tonlös om luften passerar mellan stämbanden utan 
att de sätts i vibration. (Nationalencyklopedin 2017; Elert 1995, 52-54.) 
 
Sålunda är exempelvis [p] en bilabial (lat. labium, ”läpp”), tonlös klusil, medan dess par 
[b] är en bilabial, tonande klusil. Bilabiala är de eftersom de aktiva artikulatorerna utgörs 
av bägge läpparna. De två konsonanterna betecknas som par på grund av deras 
identiska artikulationsposition; skillnaden i produktion ligger endast i en aktivering av 
stämbanden vid uttal av [b], varvid konsonanten blir tonande till skillnad från sitt tonlösa 
par [p] (se t.ex. Elert 1995, 54-59). 
 
För att få en mera konkret uppfattning om vilka konsonanter som är tonande vs tonlösa 
kan man använda sig av ett enkelt och praktiskt test: placera ett par fingrar lätt på halsen 
där du ser eller känner struphuvudet och pröva att uttala några olika konsonanter, vid 
uttal av t.ex. <t> och <k> känner du inget speciellt i dina fingrar, men t.ex. vid <m> och 
<b> eller någon annan tonande konsonant känner du en omedelbar vibration från 
stämbanden, som leds vidare ut i dina fingrar genom brosken ytterst i struphuvudet. 
Övriga klusilpar är följaktligen <t> och <d>, samt <k> och <g>, där den första bokstaven 
i båda paren är tonlös och den andra tonande. 
 
Nasalerna i engelskan utgörs av fonemen /m/, /n/ och /ŋ/. Förstnämnda /m/ har så när 
som på gomseglet samma artikulationsposition som klusilparet /p/ och /b/ men skiljer sig 
genom en fri luftström, som i detta fall går förbi gomseglet vidare ut genom näshålan. 
Hos de båda klusilerna hindras luften å ena sidan med läpparna från att tränga ut genom 
munnen, å andra sidan med gomseglet från att tränga ut genom näsan. Hos /n/ och /ŋ/ 
är läpparna inte längre slutna men luftströmmen regleras med hjälp av tungan till att på 
motsvarande sätt passera näshålan i stället för munhålan. 
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Näst i tabell 1. hittar vi frikativorna (lat. fricare, ”gnida”), som i engelskan utgörs av /f, v, 
θ, ð, s, z, ʃ, ʒ/ och /h/. De kan liksom klusilerna uppdelas i par enligt tonande/tonlös, 
bortsett från ensamstående och tonlösa /h/. Frikativorna känns igen som så kallade 
”brusljud”, ibland också omnämnda som ”gnidljud”, som uppkommer i och med att luften 
pressas genom en förträngning av ett eller annat slag i artikulationsapparaten. Bland 
frikativorna har vi labiodentala /f/ och /v/, den första tonlös och den senare tonande. 
Artikulationspositionen är här alltså labiodental i och med att underläppen placeras mot 
övre framtänderna. Där bildas en förträngning och ett brusljud uppstår då luften trängs 
igenom den smala passagen. Hos /θ/ (tonlös frikativ, t.ex: thigh) och /ð/ (tonande, t.ex: 
thy) är artikulationspositionen återigen interdental, de uttalas med tungspetsen placerad 
mellan framtänderna. (Elert 1995, 53-58, 75-77; Karvonen 2012.) 
 
De två affrikatorna, /tʃ/ och /dʒ/, kan ses som sammansatta fonem i den bemärkelse att 
de består av klusiler som övergår i frikativor; en relativt kort ocklusiv fas med stängd 
luftström, följd av en frikativ fas i närapå samma atrikulationsposition där en del av 
förträngningen hålls kvar (se t.ex. Elert 1995, 54, 76). 
 
Approximanter utgörs av likvidor (lat. liquidus ”flytande”) och halvkonsonanter, till 
engelskans likvidor hör /l/- och /r/-ljud. Gemensamt för dem är en partiell blockering av 
ljudapparaten, utan att ett brusljud uppstår. Luften flödar alltså fritt men genom en trängre 
passage än hos vokalerna, vilket medför akustiska och auditiva egenskaper som skiljer 
approximanterna från vokalerna. Till exempel hos /l/ placeras tungspetsen mot 
tandvallen men luften tillåts flöda fritt på båda sidor om tungan. Hos /r/ hålls tungan i 
liknande position som hos /d/ och /n/, men tungspetsen sätts av lufttrycket i vibration mot 
tandvallen, och släpper på så vis ut luften i täta stötar. I engelskt tal uttalas <r> dock idag 
till största delen med den alveolara approximanten [ɹ]. (Morris-Wilson 2004, 40; Elert 
1995, 55, 65-67.) 
 
Halvkonsonanter (ibland även omnämnda som halvvokaler) i engelskan är /j/ och /w/. De 
har en vokal karaktär i bemärkelsen att luften flödar genom munhålan utan egentlig 
friktion, men de bör dock betraktas som konsonantljud på grund av att de inte har en 
stavelsebildande funktion utan förekommer endast i anslutning till en vokalisk 
stavelsekärna. (Karvonen 2012; Elert 1995, 18.) 
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Bild 1. Artikulationsplatser (Morris-Wilson 2004, 37.) 
 
2.1.1.1 Aspiration 
 
Konsonanterna i engelskan är i regel korta, trots förekomsten av dubbelkonsonanter i 
skrift. De tonlösa klusilerna /p/, /t/ och /k/ i inledande position i betonad stavelse uttalas 
med aspiration – med finländska mått mätt kraftig sådan – som ofta ytterligare förstärks 
i klassisk sång i och med att artikulationen vanligen i viss mån ”överdrivs” för att göra 
texten hörbar för publiken. Aspiration som fenomen kan kort förklaras som att 
stämbandens vibration inte inleds direkt efter den egentliga konsonanten, utan 
konsonanten efterföljs av en kort, explosiv luftström som strax därefter övergår i den 
följande vokalen; såsom i <take>, [tʰeɪkʰ].  Aspiration förekommer inte när <p>, <t> eller 
<k> föregås av <s>, exempelvis i <spouse> [spaʊz], och i regel inte ”inne i” ett ord, som 
i <flipping> [flɪpɪŋ]. Då en tonlös klusil står som avslutande ljud är den dock aspirerad: 
[flɪpʰ]. (Ophaug 2010, 59.) 
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2.1.1.2 Fortis/Lenis 
 
Som tidigare konstaterats kan engelskans klusiler och frikativor indelas i par enligt 
tonande/tonlös, men detta utgör dock inte hela sanningen. Indelningen i tonande/tonlös 
är en förenkling, som visserligen ofta är fullt tillräcklig då det gäller uttalsanalyser inom 
sångkonsten, men för att använda en mera exakt klassificering bör vi ta i bruk begreppet 
fortis/lenis.  
 
För att förklara behovet av användningen av begreppet fortis/lenis kan man kortfattat 
säga såhär: även om tonlösa ljud alltid är tonlösa, så är ”tonande” ljud inte alltid tonande. 
Graden av stämbandsaktivitet - låt oss här kalla det för fonation (Elert 1995, 12) - hos en 
tonande konsonant beror på dess fonetiska omgivning, det vill säga på vilka fonetiska 
ljud som föregår och efterföljer den. (Morris-Wilson 2004, 43.) 
 
Full fonation hos en tonande konsonant förekommer då den föregås och efterföljs av 
tonande ljud, som till exempel i <meagre> [ˈmiːgə], där <g> framträder som fullt tonerat. 
Däremot, om den tonande konsonanten föregås eller efterföljs av ett tonlöst ljud, eller 
tystnad, uppstår endast en förminskad fonation av den tonande konsonanten. Vad som 
händer i praktiken är att stämbanden behöver en bråkdelssekund för att komma igång 
före de uppnår sin vibration. Alternativt ”förutser” de den kommande 
tonlösheten/tystnaden och upphör med sin vibration en bråkdelssekund före de s.a.s. 
borde göra det. Den fonetiska symbolen för tonlöshet utgörs av en liten cirkel under 
bokstaven i fråga, ̥ , tystnad betecknas i fonetisk skrift med #. Sålunda: [# b̥ed̥ #]. (Morris-
Wilson 2004, 43-44.) 
 
Ibland kan fonationen till och med utebli helt och hållet, men trots det är det ändå en 
väsentlig skillnad på de två fonemen inom ett par. Det är exempelvis fortfarande en 
skillnad på <pet> [ʹpʰet] och <bed> [b̥ed̥], skillnaden beskrivs ofta som stark och svag, 
eller då mera internationellt benämnt fortis och lenis, där det ”tonlösa” fonemet är ett 
starkt (fortis) ljud medan det ”tonande” är ett svagt (lenis) ljud. Benämningen fortis/lenis 
passar också in på grund av det krävs starkare luftström och muskelkraft för att 
producera ett tonlöst ljud som ändå är hörbart, medan det räcker med svagare luftström 
och mindre muskelkraft för att åstadkomma ett hörbart tonande ljud, eftersom 
resonansen i talapparaten gör sitt till. (Morris-Wilson 2004, 44.) 
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Fortis-klusilerna <p, t, k> aspireras i inledande position i betonad stavelse, efterföljda av 
vokalljud. Aspiration är således vanlig i början av ett ord, men förekommer också inne i 
ett flerstavigt ord på betonad stavelse. Då en fortis-klusil står som sista ljud i ett ord är 
den också aspirerad, om än vanligen mindre än i inledande position. Lenis-klusilerna <b, 
d, g> aspireras inte, och blir tonlösa ifall föregångna eller efterföljda av ett tonlöst ljud 
eller tystnad. (Morris-Wilson 2004, 90.) 
 
2.1.1.3 Den glottala tonlösa klusilen 
 
Då vi nu behandlat olika typer av klusiler är det på sin plats att också redogöra för den 
glottala klusilen. I vardagligt tal passerar den vår fonationsapparat utan desto större 
eftertanke, men i sången kan den ofta utgöra något av en utmaning, något som bör ges 
akt på och göras ”på rätt sätt”.  
 
När luftströmmen rör sig uppåt från lungorna går den alltså genom struphuvudet och 
passerar springan som bildas mellan stämläpparna, den s.k. röstspringan (glottis). Om 
stämläpparna (ofta mera allmänt benämnda som stämband) är förda intill varandra när 
utandningsluften pressas där igenom börjar de vibrera, och vi har fonation, ljud. Vid 
viskning närmar sig stämläpparna varandra men tar inte ihop, och då luften passerar 
denna relativt smala springa uppstår det väsande ljud som vi känner igen som en 
viskning. (Elert 1995, 10-12.) 
 
Om stämläpparna däremot aktivt stängs medan utandningsrörelsen fortsätter bildas ett 
övertryck nedanom dem, på liknande sätt som t.ex. hos klusilen /p/, med skillnaden att 
ansatsröret här spärras av nere i struphuvudet i stället för längst fram med läpparna som 
i /p/. Då avspärrningen sedan plötsligt öppnas och luften släpps ut kan man svagt höra 
något som kunde beskrivas som ett knäpp-ljud (såvida avspärrningen inte efterföljs av 
direkt fonation) som vi känner igen som glottisstöt - jämför t.ex. med att pressa ihop 
läpparna under utandning och sedan plötsligt öppna dem, ljudet som uppkommer kan 
betraktas som snarlikt om än i större skala. Rent praktiskt kan man beskriva en glottisstöt 
som exempelvis inledningen på en nysning, om du testar märker du att där där finns 
avspärrningen, trycket som byggs upp och luftens frigörande. I fonetisk bemärkelse är 
detta en tonlös glottal klusil. Tonlös eftersom det helt enkelt inte är möjligt för luften att 
passera och för stämläpparna att vibrera och åstadkomma fonation då de är ”låsta” i 
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sluten position. Det fonetiska tecknet för glottal klusil är [ʔ]. (Elert 1995, 80; Ophaug 
2010, 66; Morris-Wilson 2004, 96.)  
 
Glottisstöten [Ɂ] har i såväl engelskan som finskan i normala fall inte fonologisk status, 
den har alltså ingen inverkan på betydelse i orden. I engelskan är den någorlunda allmän 
på ord som börjar på vokal och speciellt om ordet särskilt betonas, likaså i både finskan 
och svenskan. I synnerhet i tyskan är den i särskilt flitig användning, där i regel varje 
tryckstark stavelse som börjar med vokal inleds med glottisstöt, t.ex. <Erinnerung> 
[ʔɛəˈˀɪnəruŋ]. I vissa dialekter av britternas tal hör man till och med /t/-klusilen ibland 
ersättas med en glottal klusil, som i <bottle> [ˈbɔʔl̩] och <better> [ˈbeʔə]. (Ophaug 2010, 
66-67.) 
 
2.1.2 Vokaler i engelskan 
 
Vokaler kan kortfattat förklaras som språkljud skapade med en luftström som har fri väg 
genom talapparaten. Vilken klangfärg en vokal får, eller så att säga vilken vokal det blir, 
beror på storleken i de olika hålrummen i de övre luftvägarna och på vidden av 
hålrummens öppningar. När vi talar, eller sjunger, kan vi påverka dessa faktorer med 
hjälp av de rörliga talorganen, i första hand tungan, läpparna och gomseglet. 
Artikulationen beskrivs därför genom att ange deras ställning vid uttalet. (Elert 1995, 19.) 
 
Bild 2.  Engelskans vokaler i diagram (Olivo 2013) 
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I bilden ovan kan man se engelskans vokaler schematiskt upplagda enligt deras 
artikulationsplatser, ett artikulatoriskt vokaldiagram. Tanken är att diagrammet visuellt  
korrelerar med bilden av människans fonationsapparat; således kan man i stora drag 
tänka sig övre framtänderna nånstans kring det övre vänstra hörnet, och bakre gommen 
i trakten av övre högra hörnet (se Bild 3.). ”Genom att ange läget för tungryggens högsta 
punkt inom munhålan på ett sådant diagram kan man beskriva tungans ställning vid 
uttalet av en vokal i förhållande till andra” (Elert 1995, 23). I en enklare variant kan man 
ofta se vokalerna placerade i formen av en triangel, men något vanligare (och mera 
informativ) är ändå kvadrangelformen som syns i Bild 2. och Bild 3.  
 
 
 
 
Bild 3.  Vokalfyrsidingen placerad i fonationsapparaten (Hickey 2005) 
 
 
Allmänt kan konstateras att olika vokaler bildas utifrån hur talapparaten formas. Inom 
fonetiken klassificeras vokalljuden enligt tungans höjd, tungans placering i dimensionen 
fram-bak, och karaktären av läpparnas öppning (t.ex. rundade eller orundade). 
Engelskans vokaler har fyra olika grader av tunghöjd, /i: - ɪ - e – æ/, jämfört med tre i 
finskan, /i - e – ä/. I finskan används en uppdelning i främre och bakre vokaler, medan 
engelskans vokaler omfattas av indelningen främre-centrerade-bakre. Läpprundning är 
karaktäristiskt för finskans /y/ och /ö/ - vilka kan jämföras med deras orundade par /i - e/, 
samtliga s.k. främre vokaler. Läpprundning används i mindre utsträckning också i 
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engelskan men innehar där ingen distinkt fonologisk funktion. Dock är läpprundning en 
egenskap som uppstår automatiskt i de bakre vokalerna /uː - ʊ, ɔː - ɒ/, likaså i finskans 
/u - o/. (Lehtonen, Sajavaara & May 1977, 94-95.) 
 
Vokalljuden i engelskan kan som sagt indelas i främre, bakre och centrerade, som 
bortsett från [e] och [æ] ytterligare uppdelas i par. De främre vokalerna utgörs av [iː - ɪ], 
och [e - æ], de bakre av paren [uː - ʊ], [ɔː - ɒ] och [aː - ʌ], samt de centrerade av paret 
[ɜː] och [ə]. Vokalljudet [ə] har för övrigt ett eget internationellt namn, schwa (det bör 
påpekas att [ᴈː] saknas i vokalfyrsidingen ovan, Bild 2.). Ibland tillfogas också [ɨ], en 
variant av /i/ som enklast kan beskrivas som mitt emellan [i] och [ɪ] (se LaBouff 2008, 
45). Mellan-i:et [ɨ] förekommer i ord där <y> står som slutvokal, och i dessa ords 
pluraländelser (< - ies>), som t.ex. pretty, only, beauty, beauties, duty, duties.  
 
I vart och ett av vokalljudsparen görs åtskillnaden på basen av spänning, en egenskap 
främmande för det finska språket. Den första delen i varje ovan nämnda par 
representerar en spänd formation, den andra delen en avspänd formation; internationellt 
benämnt tense-lax opposition. (Lehtonen, Sajavaara & May 1977, 95.) 
 
Detta förhållande mellan spänd och avspänd vokalformation har ingen motsvarighet i 
finskan. Finskspråkiga associerar vanligen i stället till finskans enkla och dubbla vokaler 
och deras längd, vilket ofta orsakar svårigheter i inlärningen. Eftersom finskspråkiga 
vanligen inte uppfattar nyanserna i tense-lax-förhållandet har de en benägenhet att i 
stället överbetona skillnader i vokallängd. Detta genom att ersätta en spänd vokal i 
engelskan med en finsk dubbelvokal, och en avspänd engelsk vokal med en kort finsk 
vokal. Men eftersom det inte finns någon kvalitativ skillnad mellan en lång och kort vokal 
i finskan leder detta till att finskspråkiga vanligen uttalar avspända engelska vokaler som 
spända, och därtill orsakar det också en osmidighet i talflödet. Vokallängd spelar ingen 
fonologisk roll i engelskan. (Lehtonen, Sajavaara & May 1977, 100.) 
 
I vissa läroböcker beskrivs nämnda vokalopposition dock som skillnad i längd i stället för 
spänning. Att prata om vokalernas längd är inte fel per definition, benämningar som lång 
och kort kan anses rimliga eftersom en engelskspråkig de facto upplever att mera tid 
behövs för att producera exempelvis vokalen i <seek> än i <sick>. Men eftersom 
finländare oftast associerar längd till förhållandet med enkel och dubbel vokal är 
termerna spänd och avspänd (tense-lax) alla gånger att föredra. (Lehtonen, Sajavaara 
& May 1977, 100.)   
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2.2 Finska 
 
Tabell 2.  Finskans fonem (Otonkoski 1984, 65, 138-139.) 
 
Konsonanter Vokaler Diftonger 
[p] puu, lappu [i] isku, liitu [ɑi] aika, laiva 
[t] tee, otto [y] yksi, syy [ei] ei, seistä 
[d] syödä, duo [u] uni, suu [oi] oikea, koira 
[k] kuu, ukko [e] edes, menee [ui] uida, kuin 
[m] muu, tammi [o] oma, kooma [yi] lyijy, hyinen 
[n] nuo, ennätys [ø] öljy, menköön [æi] äiti, säilö 
[ŋ] linko, lingon [æ] äly, sää [øi] öinen, löi 
[l] luo, alla [ɑ] apu, aamu [ɑu] auta, laula 
[r] raaka, hyrrä   [eu] eukko, leuka 
[s] siis, lasso   [iu] hius 
[h] haamu, uhata   [ou] outo, koulu 
    [æy] äyräs, käydä 
Främmande konsonanter   [øy] öylätti, löyly 
[b] baari, abortti   [ey] leyhyä 
[f] fysiikka, efekti   [iy] siistiytyä 
[g] gaala, agraari   [ie] mies, liekki 
[ʃ] shakki, sheikki   [uo] uoma, huoli 
  
 
 
Finskan är till skillnad från engelskan synnerligen fonetisk i sin skrivna form. Utmärkande 
för uttalet är att betoningen alltid ligger på första stavelsen, och förekomsten av vokal- 
och konsonantförlängning. Förlängning innebär i det här fallet att vokaler och 
konsonanter uppträder som både korta och långa (det vill säga enkla och dubbla) och 
skillnaderna orsakar olika betydelser för orden, de har alltså fonologisk betydelse, t.ex. 
tuli, tuuli, tulli (eld, vind, tull). (se t.ex. Kähärä 2010, 53-55.) 
 
2.2.1 Konsonanter i finskan 
 
Först i tabellen hittar vi, på liknande sätt som i den engelska varianten, klusilerna [p, t, d, 
k]. Klusilerna /p/, /t/ och /k/ i finskan skiljer sig från de engelska varianterna med sin 
avsaknad av aspiration, /t/ är i finskan dessutom i regel en dental konsonant till skillnad 
från alveolar i engelskan. /d/ i finskan är en apikoalveolar konsonant (lat. apex ”spets”, 
d.v.s. tungspetsen mot tandvallen) och förekommer med undantag av låneord inte som 
inledande konsonant. Regionala variationer där /d/ närmar sig ett s.k. ett-slags-r [ɾ] (eng. 
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tap) förekommer också. Inom den strikt finska vokabulären kan <d>:s funktion betraktas 
som ersättande för <t> vid stadieväxling.  
 
Stadieväxling innebär en form av konsonantmutation, och en variant av stadieväxling 
förekommer i finskans ordböjning då tonlösa <p> och <t> växlar till tonande <v> och <d>, 
som i tupa - tuvan och katu - kadun (se t.ex. Kähärä 2010, 57). 
 
De tonande klusilerna /b/ och /g/ ses traditionellt inte som finska fonem, eftersom de 
förekommer endast i låneord. Idag är de dock en naturlig del av det finska alfabetet och 
undervisningen. Skillnader mellan tonande och tonlösa klusiler i den talade finskan blir 
för åhöraren ofta tämligen små, dels på grund av avsaknaden av aspiration och dels på 
grund av att de tonande klusilernas sekundära roll i språket; en engelskspråkig har till 
exempel svårt att uppfatta skillnaden mellan <bussi> och <pussi>. I finskan behövs per 
definition inte fonation eller aspiration för att åtskilja olika klusiltyper, eftersom språkets 
samtliga klusilfonem har skilda artikulationsplatser. I orden <aita - aidan> eller <heitän - 
heidän> ligger den primära skillnaden hos klusilerna i artikulationsplats, och örat 
uppfattar skillnaden som uppkommer av tungans förändrade position (Otonkoski 1984, 
87; Morris-Wilson 2005, 92). 
 
2.2.2 Vokaler i finskan och deras harmoni 
 
I finskan existerar fenomenet vokalharmoni, vilket kort sagt hindrar vissa vokalers 
samexistens inom ett ord. Vokalerna inom ett ord harmoniserar med varandra på så sätt 
att de alla är antingen främre eller bakre vokaler. Således innehåller inga ord med finskt 
ursprung vokaler från både gruppen med bakre vokaler /a, o, u/ och gruppen med främre 
vokaler /ä, ö, y/. Detta märks inte minst i och med att finskans ord får kasusändelser och 
ordledningar med harmoniserande vokal. Av ordet hallita till exempel bildas då till ordet 
hallitus, och på motsvarande sätt från ordet terve bildas terveys. Inessiv av talo blir ta-
lossa, medan yö blir yössä. (se t.ex. Väisänen 2016; Kähärä 2010, 56.) 
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Bild 4.  De vokalharmoniska grupperna i finskan 
 
 
Inom vokalharmonin finns två främre vokaler som saknar bakre motsvarigheter, <e> och 
<i>, och därmed uppträder som neutrala. Sålunda kan ord som kello och tuuli 
förekomma, samt även t.ex. tie med endast neutrala främre vokaler. Förekomst av 
främre och bakre vokaler inom samma ord hittas endast i sammansatta ord som 
seinäkello och nya låneord som olympialaiset. Intressant nog gör sig vokalharmonin till 
känna även i låneorden, varför man vanligen hör t.ex. nämnda <olympialaiset> uttalas 
som [ˈolump:iɑlɑiset] (se t.ex. Otonkoski 1984, 66). 
 
3 Utmaningar i engelskan ur ett finskt perspektiv 
 
I inledningsskedet av arbetet med mitt lärdomsprov ställde jag mig själv bland annat 
följande frågor: 
• Det är allmänt känt att finländare till stor del talar engelska med en mer eller 
mindre stark finsk brytning, och forskning påvisar att finskspråkiga (bland andra 
språkgrupper) ofta har stora problem att lära sig ett någorlunda korrekt engelskt 
uttal; kan man då urskilja så att säga de mest typiska uttalsproblem också hos 
finskspråkiga klassiskt skolade sångare, i engelskspråkig sångrepertoar? 
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• Kan jag sätta finger på eventuella faktorer som gör att uttalet fortfarande inte låter 
autentiskt, trots att sångaren fått ta del av fonetikundervisning och i princip 
använder sig av rätta fonem? 
• Skulle jag, i pedagogiskt syfte, till pappers kunna skapa en form av 
sammanfattning, som i bästa fall kunde fungera som hjälpmedel, med de mest 
kritiska och oftast återkommande uttalsfelen i engelsk sång? 
 
Tankegången i den andra punkten växte fram småningom under min relativt långa 
studietid inom klassisk sång. Jag har under flera år vistats i en miljö av intensiva sång- 
och musikstudier där det hör till vardagen att dels värna om att bekanta sig med 
främmande språk, och dels att nagelfara texter in till minsta detalj, både vad gäller 
textanalys och en korrekt fonetik. Denna miljö har dessutom utgjort mer eller mindre den 
med högst nivå i hela landet, rent utbildningsmässigt. I något skede väcktes då frågan 
varför uttalet i sången så ofta ändå inte låter helt och hållet trovärdigt/autentiskt, trots 
digert förarbete och studier, trots att t.o.m. kommunikationen i studiemiljön ofta dessutom 
genomförts på just engelska.  
 
3.1 Undersökningsmaterial och analysmetod 
 
För att samla material till mitt lärdomsprov gjorde jag bland annat ljudinspelningar med 
sångstudenter inom Metropolia. Jag valde medvetet studenter som haft förmånen att få 
delta i Metropolias undervisning i engelsk (och även andra språks) fonetik, föranstaltad 
av lektor Juha Karvonen, just för att möjligtvis kunna analysera eventuella uttalsbrister i 
en situation där sångaren ändå fått lära sig vad som s.a.s. är ”rätt och fel”. I valet av 
inspelningsmaterial strävade jag efter att hitta en text och melodi som studenterna högst 
antagligen var någorlunda bekanta med, men som de förmodligen tidigare inte 
analyserat och gått igenom grundligt. Syftet var att jag skulle kunna göra inspelningarna 
så att studenten sjöng in sången på band mer eller mindre direkt, utan egentlig 
förberedelse. Valet föll då efter en tids övervägande på Storbritanniens nationalsång, 
God Save the Queen.  
 
Rent praktiskt gick jag till väga på så sätt att jag först lät studenterna ögna igenom texten 
som hastigast för att antingen påminna sig om den, eller för att upptäcka eventuella 
främmande ord etc. Sedan bad jag dem först läsa in enbart texten på band och därefter 
sjunga in den med tillhörande melodi, till mitt eget pianoackompanjemang. Därtill erbjöd 
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jag dem också möjligheten att upprepa enskilda partier eller till och med hela 
sången/texten, ifall de själva råkade märka att de gjort eventuella misstag som de 
önskade rätta till. Analysen av inspelningarna gjorde jag auditivt, utan någon som helst 
programvara ämnad för ljudanalys. 
 
God Save the Queen  
(Standard version) 
 
God save our gracious Queen! 
Long live our noble Queen! 
God save the Queen! 
Send her victorious, 
Happy and glorious, 
Long to reign over us: 
God save the Queen! 
 
O Lord our God arise, 
Scatter her enemies, 
And make them fall: 
Confound their politics, 
Frustrate their knavish tricks, 
On Thee our hopes we fix: 
God save us all. 
 
Thy choicest gifts in store, 
On her be pleased to pour; 
Long may she reign: 
May she defend our laws, 
And ever give us cause, 
To sing with heart and voice, 
God save the Queen! 
 
(ur A World of Anthems: 60 National Anthems, Harlow: Alfred Music Publishing) 
 
 
3.2 Presentation av informanterna 
 
Då jag valde informanter ville jag hitta dem som i sina studier fått ta del av undervisning 
i engelsk fonetik. För att få ett någorlunda enhetligt urval (och, det bör medges, av 
diverse praktiska orsaker, som arbetets tidtabell m.m.) valde jag att koncentrera mig på 
sångstudenter från min egen läroinrättning; främst för att jag hade en bra uppfattning om 
hur pass omfattande undervisning de fått ta del av (eftersom jag själv några år tidigare 
fått ta del av samma undervisning) och på så vis kunde vara övertygad om att de 
sinsemellan hade i stort sett samma erfarenheter i bagaget, åtminstone på fonetikens 
område. Därtill ville jag fokusera på studenter som var på minst tredje året av sina 
studier, om än inte utexaminerade, så att jag kunde lita på att informanterna säkert hunnit 
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ta till sig grunderna i främmande språks fonetik och befann sig på någorlunda samma 
nivå.  
 
Detta lämnade mig dock, tyvärr, med ett väldigt litet antal tillgängliga informanter. Dels 
har Yrkeshögskolan Metropolia under senare år antagit färre studenter än tidigare, men 
ännu mer beklagligt är att också den tidigare rätt omfattande undervisningen i 
främmande språks fonetik har skurits ner till ett minimum. Ett kraftigt decimerat timantal 
där alla främmande språk numera samsas i en kompakt kurs. Därmed ansåg jag det helt 
enkelt inte möjligt att objektivt försöka analysera studenterna som tagit del av den äldre 
läroplanen jämsides med studenterna från den nya läroplanen. Antalet informanter 
stannade då beklämmande nog på endast tre stycken. Jag anser det beklagligt eftersom 
inte minst jag själv som resultat hade velat se ett arbete som kunde ha tålt åtminstone 
en liten strimma ”vetenskapligt” dagsljus. 
 
Om jag väljer att betrakta saken från den positiva sidan så kan jag konstatera att jag med 
det lilla antalet informanter jag hade att göra med i stället kunde göra förhållandevis 
omsorgsfulla analyser, medan den sammanlagda arbetsmängden ändå hölls på en 
hanterlig nivå. Som bekant är auditiva analyser av ljudinspelningar eller intervjuer ofta 
väldigt arbetsdryga att utföra, och särskilt i mitt fall som nybörjare. Jag kunde nu i lugn 
och ro bekanta mig med de olika fonetiska aspekterna på inspelningarna, skapa lite rutin 
i analysarbetet och undersöka dem någorlunda heltäckande. Med ett stort antal 
informanter befarar jag att min arbetstidtabell lätt hade skenat iväg till oproportionerliga 
sfärer.  
 
Alla informanter var vid tidpunkten för arbetets tillkomst fjärde årets studerande på 
Yrkeshögskolan Metropolia. Antalet år av sångstudier utgjorde hos en av dem omkring 
hälften i jämförelse med de två andra. Informanten med färre år av sångstudier i bagaget 
hade dock flera år av instrumentstudier bakom sig, och en aning större bredd i sina 
språkstudier. Alla tre uppgav sig vara intresserade av främmande språk i allmänhet. 
Tidigare studier i engelska, svenska, tyska och italienska fanns hos samtliga; två av dem 
hade därutöver läst till sig grunder i franska, och en av de tre hade dessutom 
baskunskaper i grekiska. Alla informanters modersmål var finska.  
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3.3 Observationer utgående från undersökningsmaterialet 
 
För att undvika att skapa en bild av att ingenting stod rätt till i studenternas uttal så vill 
jag poängtera att jag här önskar fokusera uttryckligen på återkommande brister som jag 
kunde urskilja i uttalet. Det får anses som givet att fonem som jag inte tar upp i detta 
kapitel avklarades till den grad utan problem att det inte fanns behov för vidare utredning 
av dem i denna text. 
 
Till att börja med kunde jag konstatera att ett framförande av texten i sjungen form, enligt 
angiven melodi och rytm, till största delen gav stöd åt uttalet. Förutsatt att en text är 
tonsatt av en kompositör som är kunnig i språket i fråga, om inte elimineras så 
åtminstone minskar eventuella problem med betoningar, språkrytm och -melodi 
avsevärt. I en väl tonsatt sång följer ju melodi och rytm språkets naturliga egenskaper, 
och på så vis får sångaren automatiskt rätt långtgående ”anvisningar” om 
språkkaraktären. Det eliminerar dock inte eventuella brister i uttalet av enskilda fonem.  
 
Det bör påpekas att en av de mest monumentala skillnaderna mellan engelskan och 
finskan är just språkrytmen, varför det också uttalsmässigt fanns mest att anmärka på 
då studenterna enbart läste texten, utan melodi. Men i sjungen form fanns följaktligen 
inga stora uppenbara problem med språkrytmen, eftersom den inom sången helt enkelt 
”är vad den är”, så som den är tonsatt.  
 
Men om det finns en fördel att framföra en text i sjungen, tonsatt, form i och med att 
tonsättningen stöder språkrytmen, så kan man också vända på steken och konstatera 
att i klassisk sång ligger å andra sidan alltid en extra utmaning i att man bör vara näst 
intill övertydlig och detaljerad med uttalet, helt enkelt för att lyssnaren skall kunna urskilja 
orden. Ett ”övertydligt” uttal leder i sin tur till att uttalet s.a.s. lyfts fram i dagsljus, och det 
blir extra tydligt huruvida sångaren faktiskt använder rätta fonem eller inte; medan 
engelskans olika ljud i talad form i större grad utslätas för att få språket att flöda. 
Språkljud länkas ihop, suddas ut och flyter ihop för att göra talet mera ekonomiskt och 
flytande. Dessa egenskaper är dock inte aktuella riktigt på samma sätt inom klassisk 
sång, undantaget eventuella talade passager eller mycket snabba sångpartier, varför jag 
i detta arbete hellre koncentrerar mig på behandlingen av ett mera ”bokstavligt” uttal. 
 
Samtliga studenter visade sig göra en del misstag med vissa tämligen grundläggande 
uttalsaspekter, till exempel kom <knavish> [ˈneɪvɪʃ] i andra strofen av alla att uttalas 
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[ˈknævɪʃ]. Nu hör ju inte <knavish> direkt till de mest vanliga orden i engelskan men med 
tanke på ofta förekommande på ord med liknande stavning, som t.ex. <know> och 
<knife>, förefölll detta uttalsfel ändå en aning överraskande. Därtill vållade ordet 
<choicest> uppenbarligen en del problem, eftersom det av majoriteten kom att uttalas 
[ˈtʃɔɪtʃɛst]. En av studenterna insåg dock efter att ha sjungit igenom texten att ordet ifråga 
bör uttalas [ˈtʃɔɪsəst]. Detta utgör ju inte heller ett ord som hittas i vardagligt vokabulär 
(däremot nog huvudformen <choice>), men eftersom <c> i engelskan aldrig uttalas [tʃ] 
så väckte också detta uttalsfel förvåning.  
 
Min spontana slutsats var att det i studenternas sjungande tillfälligt slank med inslag av 
italienska uttalsregler (där <c> följt av antingen <i> eller <e> mycket riktigt uttalas [tʃ]). 
Italienskan kan trots allt ses som i viss mån dominerande bland språken inom klassiska 
sångstudier, och främmande språk har ju ofta en benägenhet att friskt beblanda sig i 
hjärnan under inlärning. På motsvarande sätt fanns det också tillfälliga misstag som 
enligt min tolkning antagligen var påverkade av tyskan; <reign> /reɪn/ hade exempelvis 
tendenser till att bli uttalat /raɪn/. 
 
3.3.1 Klusiler 
 
Undersökningar har visat att engelskans obstruenter - klusiler, frikativor och affrikator - 
är de mest problematiska att uttala för finskspråkiga studerande (Paananen 1998, 113-
114). Största delen av obstruenterna hittas nämligen inte i det finska språket och utgör 
således främmande fonem. I finskan förekommer exempelvis heller inte s.k. 
ljudopposition, varför klusilerna /b/ och /g/ i finskan också kan uttalas tonlöst - d.v.s. som 
/p/ och /k/ - utan att det påverkar ordens betydelse; vilket allmänt, i synnerhet i vardagligt 
tal, resulterar i en reducerad auditiv uppmärksamhet på skillnaden tonande/tonlös. 
 
Dessa problem kunde lätt konstateras också utgående från ljudinspelningarna jag 
gjorde. /g/ kom i omkring hälften av fallen att uttalas tonlöst, och de tonande klusilerna 
överlag hade genomgående gjort sig förtjänta av större fonation. De tonlösa klusilerna 
/p/, /t/ och /k/ i inledande position uttalades till en överväldigande del med bristfällig eller 
näst intill obefintlig aspiration. Problemet låg inte i att studenterna inte skulle ha varit 
kapabla att uttala de tonlösa klusilerna – det fanns enstaka fall också med tillräcklig 
aspiration – så vid en analys av inspelningarna förefaller uttalet av klusilerna därför helt 
enkelt lite nonchalant. I synnerhet för sångare vore det av största vikt att lära sig beakta 
tonlösa klusiler utan aspiration och tonlösa klusiler med aspiration som SKILDA fonem. 
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Att använda det ena i stället för det andra är helt enkelt inte rätt, och kunde till exempel 
jämföras med att skriva fel bokstav i text. För att åter anknyta till italienskan så låter det 
minst lika galet att där vice versa aspirera klusiler, som att inte göra det i engelskan. 
Likaså låter man aldrig som en infödd finskspråkig om man aspirerar /p/, /t/ och /k/, 
oberoende av om det gäller sång eller tal. 
 
3.3.2 Glottisattacker 
 
En annan återkommande detalj på inspelningarna som jag fäste uppmärksamhet vid var 
ett överdrivet användande av glottisattacker på ord som inleddes med vokal. Detta 
förekom hos alla studenter och borde ges akt på dels på grund av språkliga orsaker men 
också i synnerhet av sångtekniska orsaker. Ett överdrivet bruk av hårda glottisattacker 
inverkar negativt på den genomgående legatolinjen och är enligt mångas mening 
påfrestande för den vokala hälsan och något som därför borde göras ytterst medvetet 
och kontrollerat (LaBouff 2008, 37). 
 
Sångpedagoger har länge varit oeniga om hur man egentligen bör förhålla sig till 
glottisattackerna och deras inverkan på sånginstrumentet. Trots att många hävdar att ett 
frekvent användande skulle ha förödande effekt på stämbanden finns det ingen 
dokumentation på att t.ex. tyskar, som synnerligen flitigt använder sig av glottisattacker 
i sitt språk, skulle ha problem med rösten. (Ophaug 2010, 67.) 
 
Klart är i varje fall att glottisattackerna står i strid med legatolinjen som vi vanligen 
eftersträvar i sången. Inom klassisk sång, i fallet engelska, bör sångaren då i stället 
sträva till att använda sig av diverse länkande metoder såsom s.k. konsonantattraktion 
och [r]. Några exempel på konsonantattraktion är: leave_it [ˈliːvɪt], this_afternoon 
[ˌðɪsɑːftəˈnuːn], take_it_away [ˌtʰeɪkitəˈweɪ] o.s.v. Orden binds helt enkelt ihop för att 
undvika ett uttal med klart separerade fonem, detta är av särskild vikt i den talade 
engelskan för att åstadkomma smidigt talflöde. Den avslutande konsonanten bör alltså i 
stället för avslutande betraktas som inledande till följande stavelse, som [liː vɪt]. (Morris-
Wilson 2004, 181-182.) 
 
Exempel där [r] bör används i länkande funktion är till exempel far_away [fɑːrəwɛɪ], eller 
som i nationalhymnen ovan: over_us [ˈəʊvərʌs] och her_enemies [hɜːˈrenəmɨz]. Samma 
gäller här att /r/ inte avslutar föregående stavelse utan inleder nästa. Noteras bör också 
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att /r/ ju annars inte uttalas över huvud taget i orden ifråga om de står som ensamma 
eller efterföljs av ett ord som inleds med konsonant, som i <her victorious> 
[hɜːvɪˈktɔːrɪəs]. (se t.ex. Morris-Wilson 2004, 182.) 
  
Den allmänna regeln med glottisattacker i engelskan är att använda sig av dem på 
vokaler i inledande position endast på frasens huvudord. Inte på prepositioner, 
konjunktioner eller pronomen som inleds med vokal. Inom sångens område 
rekommenderar LaBouff (2008) dessutom en metod med ”breath lifts” i stället för 
egentliga glottisklusiler. Breath lifts beskrivs som en lätt stöt med diafragman, som i sin 
tur orsakar en liten extra luftstråle/-stöt (eng. jet of air) som hjälper att åtskilja den 
inledande vokalen i det betonade ordet från föregående ord. (LaBouff 2008, 37.) 
 
3.3.3 [i] vs [ɪ] 
 
Som vi tidigare konstaterat ligger det ofta en tämligen stor utmaning för finländare i att 
lära sig behärska tense-lax-förhållandet i engelskans vokaler. Fokus faller vanligen i 
stället felaktigt på det som är bekant från finskan, det vill säga vokallängden, varpå den 
i engelskan betydligt väsentligare vokalkvaliteten ofta blir ersatt av den. Kvaliteten på 
vokalen är dock det avgörande, i synnerhet i sång där vokallängden ändå är mer eller 
mindre förutbestämd i och med tonsättningen. Vokalljuden kommer i sång mera under 
lupp än vanligt eftersom de ofta förlängs och hålls ut betydligt längre än man någonsin 
skulle göra i tal. 
 
Den här utmaningen gick också att urskilja från analysen av mina inspelningar, om än 
inte riktigt som väntat. Det gick tydligt att skönja att studenterna nog var medvetna om 
att engelskan inte innehar endast en vokalfärg av /i/ som i finskan. Men nu var problemet 
intressant nog däremot mera en inkonsekvens i användningen av spända och avspända 
i-vokaler. Jag hade kanske väntat mig att /i/-ljuden till större andel skulle ha varit 
representerade av endast [i] (som är mest likt finskans i/ii), men i stället kunde jag se en 
blandning av både [i], [ɨ] och [ɪ] som liksom inte riktigt hittat sin plats ännu.  
 
Det fanns så att säga fel i båda riktningarna; [ɪ]-ljud som inte var tillräckligt avspända, 
eller avspända över huvud taget, men också flera fall där [i] inte fick en position tillräckligt 
långt framme i munnen. Den informant som lyckades bäst ur synvinkeln med tense-lax-
förhållandet hade dels några fler levnadsår bakom sig - och, kan tänkas, hade på så vis 
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samlat på sig något större språklig erfarenhet - och uppgav sig också ha det största 
språkintresset bland de tre. 
 
Då det gäller vokalerna i sång bör man också komma ihåg att den s.k. vokalmigrationen 
kan ha sitt finger med i spelet gällande vokalernas färger. Likväl kan man alltjämt hävda 
att det till sångarens uppgift hör att lyckas skapa en vokal som då den väl når lyssnaren 
förefaller korrekt, trots eventuell vokalmigration och även om vokalen i sångarens egna 
öron låter annorlunda (för mera information om vokalmigration, se t.ex. Ophaug 2010, 
168-170). 
 
3.3.4 [ᴈː] och [ə] samt vanliga förväxlingar 
 
Vokalljuden [ᴈː] och [ə] i engelskan utgör ljud som jag upplever ofta vara bland de första 
att avslöja en finländares härkomst vid uttal av engelska. Här är fallet det samma som 
hos [i] och [ɪ], att de har en benägenhet att båda ersättas med endast ett fonem ur 
finskan, det som mest liknar dem båda, d.v.s. <ö> [ø]. Problemet är bara att [ø] skiljer 
sig rätt mycket från både [ᴈː] och [ə], det är helt enkelt ingendera av dem utan blir något 
av en dålig kompromiss, medan det finska i-ljudet är näst intill det samma som 
engelskans [iː]. 
 
Till min glädje visade dock mina inspelningar att problemen med ”ö-ljuden” var 
överraskande få till antalet bland mina informanter, så det må väl kunna konstateras att 
kunskapen på just den här punkten vid det här laget hunnit etablera sig rätt väl hos dem. 
Hos ingendera av studenterna hittade jag något nämnvärt att anmärka på gällande den 
spända (långa), centrerade vokalen [ᴈː] (som i her). Samtliga studenter hade däremot 
några mindre missar på den avspända (korta), centrerade schwa-vokalen, [ə], där den 
t.ex. i slutstavelsen i <gracious> förväxlades med [ø] och på ett par ställen i <the> likaså 
förväxlades med [ø]. Men påfallande få fall kunde alltså urskiljas där [ø] trängde sig på, 
något som kraftigt drog ner på graden av upplevd ”brytning”. 
 
På ett antal ställen hände det sig att vokalen hos den bestämda artikeln <the> till den 
grad närmade sig något mellan [a] och [æ] att den inte längre kunde klassificeras som 
en centrerad vokal. Fallen där [ə] närmade sig [a] hade jag heller inte väntat mig eller 
förutsett. I efterhand kan jag tänka mig åtminstone ett möjligt samband som eventuellt 
kunde ligga som orsak bakom.  
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Dels har finskan ju inga centrerade vokaler över huvud taget, utan de utgörs av fem 
främre och tre bakre vokaler. Därmed kunde man tänka sig att någon av de centrerade 
engelska vokalerna uttalade av en finskspråkig gärna vill ”dra sig” mot mera bekanta 
områden, d.v.s. framåt eller bakåt. Från [ᴈː] eller [ə] tänker jag mig den naturligare vägen 
vara framåt, eftersom steget bakåt till [o]-regionen känns längre i och med 
läpprundningen som där kommer med i bilden. Om personen då ändå lärt sig att det 
finska [ø]:et inte hör hemma i engelskan så kvarstår helt enkelt riktningen mot [æ] och 
[a] som den enda vägen att gå. 
 
Å andra sidan är det skäl att komma ihåg att mina informanter ingalunda är ensamma 
om att i sjungandet förvandla /ðə/ till /ða/. Till och med engelsmännen själva har kritise-
rats för att ofta göra sig skyldiga till just detta, bland andra av Madeleine Marshall i hen-
nes bok The Singer’s Manual of English Diction som utkom 1953. 
 
3.3.5 Övriga iakttagelser 
 
Gällande övriga detaljer värda notera kunde jag nämna något kort om tonande s-ljud, 
d.v.s. [z]. Bara en av informanterna hade någorlunda genomgående tillräcklig fonation 
på sina /z/-ljud för att de alls skulle kunna kallas tonande. Hos de övriga var fonationen 
hos /z/ mer eller mindre ohörbar under det att de sjöng. Då det gäller akustisk sång krävs 
det vanligen dessutom ganska mycket fonation på /z/-ljuden, mera än i tal, för att de 
verkligen skall urskiljas som tonande. Även engelskspråkiga är ofta ganska sparsamma 
med /z/-fonationen i tal, men i sång hör man som lyssnare ändå hellre lite överartikulerad 
text än ingen text alls. 
 
En kort redogörelse är kanske avslutningsvis på sin plats (LaBouff 2008, 150; Lehtonen, 
Sajavaara & May 1977, 144-147). 
 
/z/ förekommer (d.v.s. med diverse undantag) i engelskan i följande fall: 
 
ü där <z> står utskrivet:  
o zip, breeze, whizz 
ü där <s> står mellan två vokaler:  
o close, rise, phase 
ü där <s> står i slutposition och föregås av vokal eller tonande konsonant:  
o lays, sounds, musicians, memories, Tom’s, faces, kisses  
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Med /z/ är det dock som med mycket annat i engelskan: svårt att ge helt vattentäta regler. 
Det tonande s-ljudet förekommer som vi kan se i rutan ovan exempelvis då <s> står 
mellan vokaler. Sålunda har vi ord som t.ex. <close> /kləʊz/, men undantag är vanliga, 
som t.ex. i <mouse> /maʊs/. Ett annat exempel är <house> vilket som substantiv uttalas 
/haʊs/, men som verb i betydelsen inhysa uttalas /haʊz/. Exempel på undantag från 
tonande s-ljud i slutposition utgör t.ex. alla adjektiv med ändelsen -ous, som glorious, 
obvious, righteous m.fl. 
 
I övrigt kunde jag konstatera ett par fall där uttalet gjordes lite för bokstavligt; närmare 
bestämt i <pleased to pour> och <frustrate their knavish tricks>. Där slank det s.a.s. in 
en klusil för mycket så resultatet blev /pliːzt tu/ i stället för /pliːztu/, och /frʌstreɪt ðeə/ i 
stället för /frʌstreɪ#ðeə/. I dessa fall vore det att föredra att de avslutande klusilerna i 
/pliːzt/ och /frʌstreɪt/ ändras till vad man kallar för implosiver, det vill säga att de förblir 
helt utan utlösning (se t.ex. Morris-Wilson 2004, 167-168). 
 
Summa summarum kunde man säga att mina informanter förtjänstfullt klarade av den 
på förhand oannonserade uppgift jag gav dem. Jag hade väntat mig ett större antal 
inkorrekta vokalljud men jag kunde med tillförsikt konstatera att utöver det som togs upp 
i kapitel 3.3.3 och 3.3.4 satt det mesta gällande vokalljuden på sin plats. Klusilerna och 
språkflödet överlag bör också anses som ”på god väg”, åtminstone i sjungen form. Då 
texten enbart lästes högt fanns som jag tidigare nämnt mera att anmärka på. Svårigheten 
låg i att lägga orden i grupper, bilda satser och meningar med ett naturligt flöde framom 
mera stapplande ord-för-ord-läsning. I läst form föll det utan tvivel an på inlevelsen; då 
texten lästes utan egentlig inlevelse eller desto mera tanke bakom orden så var också 
uttalet betydligt mera bristfälligt. 
 
3.4 Några sammanfattande tankar 
 
Så var ligger riktigt nyckeln till ett autentiskt uttal? Utmaningarna är många, som i alla 
främmande språk; och varianter av uttal, accenter och brytningar finns det nästan lika 
många av som det finns talare av ett språk. Engelskan talas på oändligt många olika 
sätt, och vi skall komma ihåg att stark brytning finns ju minsann inte bara hos finländarna. 
Tänk bara på hur engelskan låter i munnen på en fransman, en spanjor, en ryss… Å ena 
sidan kan vi betrakta saken ur en studiesynvinkel. Det säger sig självt att ju flitigare man 
studerar ett språk desto bättre blir man på att behärska olika aspekter av det. Man kan 
studera grammatiken, uppbyggnaden, vokabulär o.s.v. och förkovra sig oändligt. Men 
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samtidigt är det ju inte alls ovanligt att man träffar på högt bildade människor med rent 
hisnande kunskaper i t.ex. engelska vad gäller den litterära biten, men som i uttal ändå 
kan förlora matchen mot en nyss utexaminerad högstadieelev.  
 
Då kommer vi naturligt in på aspekten med fonetikstudier. Den flitige kan ytterligare, 
utöver all kunskap inom grammatik och vokabulär, läsa till sig också kunskaper inom 
sagda språks fonetik. Då måste man väl ändå komma åtminstone riktigt nära ett 
fullfjädrat uttal? Säkerligen, det kan vi med gott samvete vara övertygade om. 
Medvetenhet om fonetikens olika aspekter bidrar utan tvivel till ett mera korrekt uttal, 
detta påstår jag att gick att urskilja inte minst bland mina informanter. Men jag vågar 
ändå hävda att det finns ytterligare en nyckel som öppnar dörren mot ett autentiskt och 
trovärdigt uttal, som tar oss ännu ett steg längre, en nyckel som kanske den där 
högstadieeleven fått tag om men som den där högt bildade kanske inte brytt sig om 
eftersom hen ändå s.a.s. kan språket.  
 
Den nyckel jag beskriver ser jag på som lite av en sorts lekfullhet. För att verkligen 
anamma ett främmande språks uttal upplever jag att man behöver hitta en ny inställning, 
”byta språkväxel”, rentav spela en roll, helt enkelt leka – i det här fallet – engelsman. 
Under min skoltid och studietid har jag sammanlagt hunnit ha knappa tiotalet lärare i det 
engelska språket, på olika kurser i olika läroinrättningar. Som de ur min synvinkel mest 
framgångsrika lärarna minns jag dels en infödd engelsman, men i synnerhet också en 
infödd finländare vars skicklighet bl.a. låg i att i undervisningen ta sig an och spela olika 
karaktärer. Lekfullheten och i synnerhet imitationsglädjen smittade av sig, vilket ledde till 
att den sammantagna finessrikedomen och nivån på uttalet bland kursdeltagarna vida 
överskred uttalsnivån i någon av de övriga kursgrupper jag utgjort en del av. 
 
Dels hjälper det ju, i fallet med en dikt eller motsvarande, att verkligen tänka på vad man 
säger; då har man automatiskt en benägenhet att betona vissa ord och texten blir strax 
mera levande. Men minst lika mycket tror jag att man hjälper sig själv genom att t.ex. 
öva genom imitation, helt enkelt efterapa och leka med språket, släppa loss och anta än 
den ena karaktären än den andra. Som Morris-Wilson konstaterar i sin bok (2008, 208) 
har finländare sällan några problem att lära sig varken att mekaniskt producera rätta 
fonem eller hur ljuden länkas ihop och ”slätas ut” för att skapa rätt talrytm. Men trots det 
återgår de flesta vanligen ändå strax till att placera engelskan i den finska språkrytmen, 
vilket krasst inte funkar. Den nya engelska språkrytmen upplevs ovan och ”fel”, som att 
man gör sig till och inte pratar ”som vanligt”. Men som jag ser på saken är det precis det 
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man bör sikta på, att ”göra sig till”. Problemet känns mera psykologiskt, framom 
fysiskt/mekaniskt. Låtom oss alltså spela engelsmän! 
 
Mot bakgrunden av dessa funderingar och det undersökningsarbete jag gjort vill jag 
påstå att det absolut skulle finnas ett behov av att i sångutbildningarnas 
språkundervisning inkludera t.ex. recitation eller högläsning av drama, på främmande 
språk. Att man helt enkelt skulle erbjuda studenterna möjligheter att öva sig i att verkligen 
iklä sig en främmande språkdräkt och ta sig an texter ur en rollkaraktärs synvinkel. Detta 
under organiserade former där prestationerna kunde kommenteras kritiskt av 
språkläraren, problemen diskuteras i grupp och framförandena utvecklas och varieras 
enligt olika karaktärer o.s.v. Det är min bestämda åsikt att man för att verkligen lära sig 
ett bra uttal så att säga behöver gå ”all in”, och byta språkväxel, få bort det främmande 
språket ur språkformen som tillhör ens modersmål. Jag vill med tanke på vårt lands 
sångutbildningar härmed utlysa en allmän efterfrågan på (språk)undervisning i recitation! 
 
4 Reflektion 
 
Att jag kom att välja just engelskans fonetik som ämne för min avhandling var egentligen 
nog lite av en slump. Det var inget som jag planerat under längre tid eller inriktat mig på 
särskilt i mina studier. Mina yrkeshögskolestudier hade dessutom legat på is ett bra tag 
på grund av studier på annat håll, och då det blev dags att avklara lärdomsprovet på 
Yrkeshögskolan Metropolia valde jag mitt ämne tämligen spontant utifrån intresse och 
vad någon annan möjligtvis också kunde tänkas ha nytta eller intresse av.  
 
I efterhand betraktat är jag nöjd över mitt val. Arbetet fick måhända en lite högre 
detaljnivå än jag hade tänkt mig i planeringsskedet, och på så vis ökade också 
arbetstiden avsevärt från vad jag först hade förutsett. Men om arbetet tog längre tid än 
beräknat så kan jag trösta mig med att det samtidigt nog blev en lärorik process för mig 
själv. På fonetikens område hade jag tidigare gjort närmast ytskrap men i och med detta 
arbete fick jag lov (eller möjligheten) att gå betydligt djupare in på ämnet. Kunskaperna 
i fonetik är och kommer trots allt att vara enbart till nytta för mig som sångare och 
sångpedagog. 
 
Då jag ser på ämnet nu kan jag inte undgå att tänka att det skulle ha varit mera givande 
för arbetet att i undersökningsmaterialet också inkludera sångstudenter som inte gått 
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omfattande kurs i främmande språks fonetik. Eftersom jag då också kunde ha jämfört 
inspelningarna utgående från informanternas fonetikkunskaper, och speciellt i och med 
att jag beklagade mig över de magra tillgången på informanter. Å andra sidan kan man 
tänka sig att en sådan jämförande analys kanske bara hade visat något man kanske 
skulle ha uppfattat som en självklarhet, att mera kunskap ger resultat som syns i 
praktiken. Men det får bli något att överväga till ”nästa gång” (jag låter det vara osagt om 
och när en sådan infinner sig). 
 
Jag är nöjd över mitt ämne, val av inriktning och undersökningsmaterial. Även om jag 
hade föreställt mig en ännu mer kompakt fonetisk sammanfattning som inledning så 
gläds jag ändå att där kunde, i dess slutgiltiga form, kortfattat inrymmas de mest 
väsentliga grunderna i stora drag. Gällande analysen av ljudinspelningarna tänker jag i 
efterhand att det givetvis hade varit intressant att kunna använda sig av någon lämplig 
programvara för att kunna få ut mera tydliga och exakta analyser, men samtidigt inser 
jag att det ju givetvis hade krävt ett helt annat engagemang och en annan tidtabell. 
 
Min förhoppning var att arbetet i efterhand eventuellt skulle kunna vara till nytta också 
för andra sångare eller pedagoger, och kanske i vissa situationer skulle kunna användas 
som hjälpmedel, eventuellt som en kort översikt över engelskans fonetik, eller som ett 
hjälpmedel för sångpedagogen. Det vågar jag kanske ändå påstå att arbetet även såhär 
i färdigt tillstånd har potential att fungera som. Dock måste jag väl konstatera att det 
kanske föreligger en risk för att den potentiella läsarkretsen blir smal, med tanke på att 
arbetet är skrivet på svenska och behandlar fonetiken ur ett fin(länd)skt perspektiv. Men 
under inga omständigheter skall jag i förväg misstro eventuella kommande läsares 
språkkunskaper. 
 
Tack till Erica, Juha Karvonen, Maarit Koskela, Annu Tuovila och informanterna! 
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